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К ВОПРОСУ О ВНЕДРЕНИИ СМЕШАННОГО 
ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНАЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
В данной статье рассматривается возможность внедрения смешанно-
го обучения в рамках дисциплины «Иностранный язык». Рассмотрены 
возможности и преимущества технологии «Смешанное обучение» по 
сравнению с электронным обучением. Смешанное обучение позволяет 
обеспечить индивидуальный подход к обучающимся, уровневое обуче-
ние по иностранному языку, что способствует повышению мотивации 
и эффективности учебного процесса. Рассмотрены виды электронных 
образовательных ресурсов, которые могут быть использованы для орга-
низации самостоятельной работы обучающихся.
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  смешанное обучение, информационно-ком-
муникационные технологии, иностранный язык в неязыковом вузе, 
английский язык для специальных целей, электронное обучение, элек-
тронные образовательные ресурсы.
This article considers the possibility of introducing blended learning in 
teaching Foreign Language. The opportunities and advantages of the Blended 
Learning technology are compared with e-learning. Blended learning makes it 
possible to provide an individual approach to students, level-based learning of a 
foreign language, which contributes to increasing the motivation and effectiveness 
of the learning process. Types of electronic educational resources which can be 
used for the organization of independent work of students are considered.
K e y w o r d s :  blended learning, information and communication 
technologies, foreign language at the non-linguistic university, English for 
special purposes, e-learning, electronic educational resources.
Повсеместное использование и внедрение информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ) оказывает влияние на организа-
цию образовательного процесса. В современных образовательных 
стандартах ФГОС ВО 3++ закреплено требование использовать 
электронную информационно-образовательную среду и электрон-
ные библиотеки в организации учебного процесса [1].
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Безусловно, ИКТ в образовательном процессе позволяют сделать 
информацию доступной для всех студентов без дополнительных 
затрат (учебные материалы размещаются в электронной информа-
ционно-образовательной среде вуза, к которой есть доступ у каждо-
го студента с любого устройства, подключенного к сети Интернет). 
Использование ИКТ позволяет также внести разнообразие в образо-
вательный процесс, сделать его более привлекательным для обучаю-
щихся, повысить их мотивацию.
С другой стороны, полный переход на электронное обучение, при 
котором исключается традиционная очная форма проведения заня-
тий, имеет ряд рисков. В частности, обучающиеся (особенно студен-
ты младших курсов) должны обладать высоким уровнем самостоя-
тельности для организации обучения в таком формате. Неслучайно 
на курсах, где используется только электронная форма обучения, 
количество выбывших студентов достигает 80 % [2]. Кроме того, для 
ряда дисциплин (например, «Иностранный язык»), целью которых 
является формирование коммуникативной компетенции, невозмож-
но полностью отказаться от традиционной аудиторной формы про-
ведения занятий.
Определенный компромисс между традиционными формами 
обучения и новыми технологиями с использованием ИКТ представ-
ляет собой смешанное обучение (blended learning). Данная образо-
вательная концепция предполагает использование элементов дис-
танционного обучения, освоение материала онлайн, но также есть 
аудиторные занятия с преподавателем, что помогает контролировать 
время и ритмичность изучения материала. Таким образом, «модель 
не предполагает радикального отказа от традиционной модели оч-
ного обучения, которое дает важные речевые и социокультурные 
навыки» [3].
Одной из проблем, с которой сталкиваются преподаватели на 
занятиях по иностранному языку в неязыковых вузах, является раз-
ный уровень владения языком, так как в одну группу могут быть 
зачислены студенты с уровнем от А1 до В2+. Использование модели 
смешанного обучения на занятиях по иностранному языку позволяет 
организовать уровневое обучение в таких группах, обеспечить ин-
дивидуальный подход. С одной стороны, для организации самосто-
ятельной работы в качестве электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР) могут быть предложены лекции-презентации по грамматике с 
лексико-грамматическим тренажером, что позволяет ликвидировать 
пробелы в знаниях и повысить уровень владения языком. Данные 
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ЭОР можно разработать с использованием инструментов платфор-
мы Sakai или Moodle. С другой стороны, возможно размещение ссы-
лок на внешние ресурсы (видео на YouTube и др.), которые будут 
интересны и полезны для обучающихся с более высоким уровнем 
владения языком. 
Использование смешанного обучения позволяет осуществлять 
контроль дистанционно с помощью тестирования в электронной 
образовательной среде. Таким образом, на занятии больше времени 
уделяется отработке коммуникативных навыков.
Смешанное обучение в рамках дисциплины «Иностранный язык» 
позволяет не только повысить мотивацию обучающихся за счет 
индивидуального подхода и обеспечения уровневого обучения, но 
также способствует повышению эффективности и качества учебного 
процесса.
___________________
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